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Zadrugarstvo na općini Đurđe­
vac u srednjoročnom razdoblju 
1981-1985. godine
1. Uvodne napomene
O pćina Đurđevac jedna je od rijetkih općina u SRH u kojoj 
djeluje veći broj poljoprivrednih zadruga i koje se u ranijim  vre­
m enskim  razdobljim a organiziranja poljoprivrednih organiza­
cija n isu transform irale u poljoprivredna dobra i kom binate.
Ipak od poslijeratnog razdoblja na ovamo postupno je do­
lazilo do sm anjenja broja poljoprivrednih zadruga, koje su rani­
je  postojale gotovo u svim m jestim a općine. Danas ih u općini 
djeluje sam o 6 , ali »pokrivaju« čitavo područje općine uz druge 
po ljoprivredne organizacije koje imaju sjedišta na području  op­
ćine, ali i uz neke poljoprivredne organizacije čija su sjedišta iz­
van terito rije  općine Đurđevac i koje uglavnom povrem eno or­
ganiziraju o tkup stoke i nekih ratarskih  proizvoda odnosno 
vrše kooperativnu proizvodnju stoke (u m anjem  opsegu).
Dok se kooperativna suradn ja  s individualnim  poljopri­
vrednim  i mješovitim  gospodarstvim a može ocijeniti donekle 
zadovoljavajućom, stručn i rad  poljoprivrednih organizacija za 
u n ap ređen je  poljoprivredne proizvodnje na individualnom  
sek toru  nije dovoljno organiziran. Tek od nedavno na području 
općine djeluje Društvo agronom a. Ranije je stručni rad bio bo­
lje organiziran. Tako je 20. srpn ja  1963. godine osnovana Poljo­
p riv redna stanica Koprivnica (djelovala je  od 1954. do 1972, a 
1982. g. je ponovo osnovana u sklopu »Podravke«) otvorila svo­
ju  ispostavu u Đurđevcu, koja je surađivala sa svim poljopri­
vrednim  organizacijama, a vodila je i gospodarski ogranak u 
Virju, te izravno nađgledavala uzgoj stoke iz kooperativne pro­
izvodnje u Pitomači, Đurđevcu, Kloštru i drugdje. Još ranije,
1956. godine, osnovan je u Koprivnici Zadružni ratarsko- 
sjem enarski poslovni savez, kojem  je te godine pripojena Ratar- 
sko-sjem enarska zadruga Đurđevac, koji je  vodio brigu o ra tar­
skoj proizvodnji, a 1957. g. osnovan je u Koprivnici i Savez klu­
bova nap redn ih  zadrugara-poljoprivrednika, koji su aktivno 
djelovali uglavnom putem  organiziranih tečajeva i predavanja. 
Na području  općine Đ urđevac naročito  su bili aktivni takovi 
klubovi u Đurđevcu, Kloštru Podravskom  i Kalinovcu. Slične 
zadatke imao je i Savez sekcija m ladih zadrugara (osnovan
1957. g.) u koji su s područja  općine Đurđevac bile učlanjene 
sekcije iz Virja, Đurđevca, Kalinovca, Molvi, Čepelovca, Šemov- 
ca, H am povice i drugih m jesta. Neke od njih i danas su aktivne, 
naročito  ona u Virju. Iako na području  općine Đurđevac ima 
organiziranih poljoprivrednika koji se takm iče u postizanju ve­
ćih prinosa, njihov broj je relativno mali u odnosu na broj po­
ljoprivrednih (i mješovitih) dom aćinstava.
D jelomičnu stručnu  pom oć poljoprivrednicim a pruža 
»Agropodravina« Đ urđevac i V eterinarska stanica Đurđevac, 
kao i stručne  službe drugih poljoprivrednih organizacija.
O po treb i većeg organiziranog stručnog rada  s individual­
nim  poljoprivrednicim a svakako bi trebalo razmisliti i iznaći 
odgovarajuće oblike rada. Ovakva suradnja bi se odrazila na po­
većanoj kvalitetnijoj poljoprivrednoj proizvodnji, a utjecala bi i 
na brže odvijanje p rocesa kom asacije koji je  danas na području 
općine još uvijek u »povojima«.
Ovaj rad im a za svrhu da oslika zadrugarstvo na području 
općine Đurđevac s naglaskom  n a  tekuće srednjoročno razdo­
blje, a težište m u je na društveno-ekonom skim  odnosim a relaci­
je poljoprivredne zadruge -  individualna poljoprivredna dom a­
ćinstva. Zato i ne sadrži detaljniju analizu poslovanja poljopri­
v rednih  organizacija odnosno zadruga.
2. Neke osnovne karakteristike 
općine Đurđevac
O pćina Đ urđevac prostire  se u sjevernom  dijelu SR Hrvat­
ske i u jedno je djelom ični granični pojas s NR M ađarskom. Po­
vršina joj je 680 km 2  (zajedno s vodotocima), a zemljišna struk­
tu ra  je slijedeća:
ha
S e k to r
v la sn iš tv a
O ra n ic e  
i v r to v i
V in o ­
gradi L ivad e Š u m e O sta lo
S ve­
u k u p n o
U K U P N O 27 903 1 193 9 731 21 387 7 131 67 345
-  d r u š tv en i 2 113 6 842 17 832 4 513 25 306
- p r iv a t n i 25 790 1 187 8 889 3 555 2 618 42 039
-  % p r iv a tn i 93 ,0 99,5 91,3 16,6 36,7 62,4
Izvor: D o k u m e n ta c ija  Z a v o d a  za d r u štv en o  p la n ira n je  i s ta t is t ik u  
o p ć in e  Đ u rđ ev a c  za 1983. g.
Uočava se da su o ranice i vrtovi, te vinogradi i livade uglav­
nom  u vlasništvu p rivatn ih  gospodarstava.
Stanovništvo općine je  već godinam a u opadanju, a  p retež­
no je poljoprivredno. Popisom stanovništva iz 1981. godine 
u tv rđeno  je d a je  te godine (na dan 31. III) općina imala 43.656 
stanovnika. Godine 1971. na općini je živjelo 47.788 stanovnika, 
a 1961. g. popisano ih je  bilo 51.666. Prom jena privredne struk ­
ture, nastala  razvojem  društvenog sektora privrede (naročito u 
razdoblju od 1976. do 1980.), utjecala je i na relativno smanjenje 
udjela poljopriv rednog  stanovništva: poljoprivredno je stanov­
ništvo u 1971. g. činilo 74 % od ukupnog stanovništva, a u 1981. 
g. taj je udio pao n a  52 %. U toj godini aktivno poljoprivredno 
stanovništvo u u kupnom  aktivnom  stanovništvu općine čini 
63 °/o. Godine 1971. bilo je  ukupno poljoprivrednika 35.225 (u 
tom e aktivnih 23.090), a u 1981. g. bilo ih je 21.969 (u tom e aktiv­
nih 13.900). D o sta je  visok i udio uzdržavanog poljoprivrednog 
stanovništva: 8.069 (45 °/o od ukupno uzdržavanog stanovništva 
u 1981. g.).
Popisom  stanovništva iz 1971. g. utvrđeno je d a je  te godine 
općina im ala 13.573 dom aćinstva, a da se poljoprivredom  bavi­
lo ukupno  11.987 dom aćinstava (uključena i m ješovita dom a­
ćinstva). Deset godina kasnije (1981. g.) općina je im ala 13.093 
dom aćinstva od kojih se 11.029 bavilo poljoprivredom . Ova su 
dom aćinstva im ala u vlasništvu prosječno 2 , 5  ha obradivog ze­
m ljišta (u 1971. g. oko 3,5 ha).
Godine 1981. na privrem enom  radu u inozem stvu bilo je 
1.180 stanovnika, od čega njih 876 (ili 74 °/o) im a u vlasništvu (na 
području  općine) poljoprivredno zemljište.
K rajem  prošle godine (1983) bilo je zaposleno na  području 
općine nešto  više od 6.400 radnika.
Te godine vrijednost društvenog proizvoda općine iznosila 
je 2.731,692.000 d inara, od čega se na društveni sek tor odnosilo
128
68,4 %. U ukupnom  društvenom  proizvodu poljoprivreda je su­
djelovala sa 32,5 %, industrija 37,5 °/o, trgovina 13,2 %, dok je su­
djelovanje ostalih p rivrednih  d jelatnosti daleko niže (šum ar­
stvo 5,4 %, vodoprivreda 1,5 %, ugostiteljstvo 1,3 % itd. -  cijene 
iz 1980. g.).
Udio pojedinih sektora privređivanja u toj je  godini bio sli­
jedeći:
%
-  prim arni 39,4
-  sekundarni 44,8
-  tercijarni 15,8
Oko 1970. g. prim arni sek tor činio je  znatno veći udio od 
50 %.
3. Neki aspekti organiziranja u 
poljoprivredi
Na području općine unazad dvadesetak  godina nije vršeno 
dugoročno planiranje razvoja poljoprivrede. Djelomično se taj 
razvoj planirao srednjoročnim  planovim a koji su se samo djelo­
m ično ostvarivali uglavnom zbog čestih  prom jena na tržištu ra­
tarskih  proizvoda i stoke, bolje reći zbog nestabilnosti poljopri­
vrednog tržišta, ali i zbog nedosljednog provođenja utvrđene 
razvojne politike u djelatnosti poljoprivrede i socijalne politike. 
Brojnije su bile političke rasprave o tom  razvoju i o potrebi 
udruživanja poljoprivrednika.
Mada je suradnja individualnih poljoprivrednika s poljo­
privrednim  organizacijam a n a  području  općine značajna, ona 
se ipak pretežno odvija kroz n ep o tpune oblike kooperacije ili 
pak kroz klasičan o tkup poljoprivrednih  proizvoda odnosno 
stočnih proizvoda (mlijeko). O pćenito  rečeno, suradn ja prije 25 
godina bila je intenzivnija i opsežnija po bro ju  slučajeva. U to 
vrijeme djelovalo je na području  općine 28 poljoprivrednih za­
d ruga i jedno poljoprivredno d obro  (pored  njih i SPK K opri­
vnica -  pogon u Đurđevcu).
Društveno-ekonom ske prilike u tjecale su n a  transform aci­
ju  poljoprivrednih zadruga odnosno  na njihove integracione 
procese. Danas ih na području  općine im a 6 . U oblasti poljopri­
vrede djeluje i OOUR-a »Interprodukt«  Pitom ača koja također 
surađuje s individualnim  poljoprivrednicim a (tov junadi i svi­
nja), zatim V eterinarska stanica Đ urđevac (pored zdravstvene 
zaštite stoke, surađuje s individualnim  poljoprivrednicim a u 
vezi podizanja i egzistiranja peradarsk ih  farmi), te Radna orga­
nizacija »Duhanprodukt« Pitom ača (kooperativna proizvodnja 
duhana i njegova ferm entacija i dr.). R adna organizacija »Voće- 
produkt« Virje za sada tek  počinje sa suradn jom  s individual­
nim  poljoprivrednicim a u vezi proizvodnje višanja i trešanja. 
Poljoprivredno dobro »Borik« Pitom ača im a vlastitu ratarsku 
proizvodnju.
Na području općine pojavljuju se u  suradnji s individual­
nim  poljoprivrednicim a i neki »vanjski« OUR-i, kao npr. »Po­
dravka« Koprivnica, »5. maj« Bjelovar, zatim  duhanske organi­
zacije iz Virovitice i Podravske Slatine i drugi OUR-i u manjem, 
ali ne i beznačajnijem  opsegu. U novije vrijem e svojim aktivno­
stim a za sijanje šećerne rep e  pojavljuje se i virovitička šećerana, 
ali za sada individualni poljoprivrednici ne nalaze interes za sje­
tvu te kulture, koja se na području  općine sije na m anjim  povr­
šinam a PD »Borik« Pitom ača i Poljoprivredne zadruge Kalino- 
vac.
Da bi se cjelokupna poljoprivreda u daljoj fazi planski raz­
vijala, te da bi se objedinila politika razvoja i poslovanja poljo­
privrednih  organizacija, nadležne općinske društveno-političke 
organizacije i Općinska skupština kao i neke poljoprivredne za­
druge već su duže vrijeme poduzim ale odgovarajuće aktivnosti 
o udruživanju poljoprivrednih organizacija. Do oživotvorenja te 
ideje došlo je tek 8 . travnja 1982. g. kada  je konstitu iran  SOUR 
»Agropodravina« sa sjedištem  u Đ urđevcu. U »Agropodravinu« 
su udružene poljoprivredne zadruge i V eterinarska stanica 
Đurđevac.
Do konstituiranja »Agropodravine« poslovanje poljopri­
vrednih  organizacija koord in irala  je  Poslovna zajednica za za- 
drugarstvo, kooperaciju i u nap ređen je  poljoprivredne proiz­
vodnje Đurđevac (od tada  više ne postoji).
Na području općine sjedište im aju ove poljoprivredne za­
druge:
-  Poljoprivredna zadruga Đurđevac
-  Poljoprivredna zadruga Ferdinandovac
-  Poljoprivredna zadruga Kalinovac
-  Poljoprivredna zadruga K loštar Podravski
-  Poljoprivredna zadruga Pitom ača i
-  Poljoprivredna zadruga Virje.
Njihov pravni osnov temelji se na udruživanju indiv idual­
nih poljoprivrednika. Naime, povezivanje sam ostalnoga osob­
nog rada u sistem sam oupravnoga udruženog rad a  om ogućeno 
je Ustavom i Zakonom  o udruženom  radu. U tom  je  zakonu to 
povezivanje regulirano pu tem  nekoliko oblika udruživanja po­
ljoprivrednika i to:
1. Udruživanje u poljoprivredne zadruge i d ruge oblike 
udruživanja poljoprivrednika,
2. Udruživanje poljoprivrednika u odnosim a trajne su rad ­
nje s organizacijam a udruženog rada,
3. Suradnja individualnih poljoprivrednika s po ljopriv red­
nim zadrugam a i organizacijam a udruženog rada,
4. Udruživanje u zadružne saveze i d ruga opća udružen ja  
poljoprivrednika.
Osim Zakona o udruženom  radu udruživanje po ljopriv red­
nika pobliže je regulirao i Zakon o udruživanju poljopriv redn i­
ka, koji je donio S abor SRH 3. listopada 1978. g. (do tada  je 
udruživanje poljoprivrednika bilo samo djelom ično regulirano 
istoim enim  zakonom  iz 1973. g.). Tim se zakonom  konkretn ije  
regulira udruživanje poljoprivrednika, ali n a  dobrovoljnoj os­
novi. Poljoprivrednici m ogu udruživati svoj rad, zemljište, sred ­
stva rada ili druga vlastita sredstva u po ljoprivredne zadruge i 
druge oblike udruživanja poljoprivrednika, p a  čak m ogu osni­
vati i organizirati ugovorne zajednice po ljopriv redn ika (ra ta r­
ske, stočarske, vinogradarske i druge). Dok po ljopriv rednu  za­
drugu m ogu osnovati najm anje 2 0  udruženih  poljoprivrednika 
zaključenjem sam oupravnog sporazum a o m eđusobnom  u d ru ­
živanju odnosno s radnicim a zadruge, ugovornu zajednicu 
može osnovati najm anje 5 poljoprivrednika (osniva se ugovoro- 
m). Na području općine djeluje jedna  ugovorna organizacija vi­
nogradara u Pitomači, te  nekoliko pčelarskih.
Broj udruženih  poljoprivrednika u poljoprivredne zadruge 
bio je u  1982. odnosno 1983. g. slijedeći:
P o ljo p riv red n a  z a d ru g a
B roj u d ru ž . p o ljo p r iv r e d n ik a  
1982. 1983.
Đ u rđ ev a c 75 69
F e r d in a n d o v a c 49 52
K a lin o v a c 82 63
K lo šta r  P. 50 50
P ito m a č a 33
V irje 136 154
Izvor: P o d a c i p o ljo p r iv r e d n ih  zadru ga .
Uočljivo je opadanje udruženih  poljoprivrednika: godine
1982. bilo ih je 425, a godinu dana kasnije 388. Iz toga se već 
može zaključiti d a  udruživanje poljoprivrednika nem a o nu  kva­
litetu koja proizlazi iz intencija Zakona o ud ruženom  radu. P re­
ma Zakonu o udruživanju poljoprivrednika u svakoj poljopri­
vrednoj zadruzi m ože se organizirati jedna  ili više osnovnih za­
družnih organizacija, a poljoprivredne zadruge se m ogu ud ruži­
ti u složenu poljoprivrednu zadrugu, u koju se m ogu udružiti i 
druge zainteresirane organizacije udruženog rada. Poljopri­
vrednici se mogu udružiti i s organizacijam a udruženog  rada  u 
kojoj mogu sami, ili s radnicim a dotične organizacije u d ruže­
nog rada, organizirati osnovnu organizaciju kooperanata . Ova­
kvi načini i oblici udruživanja poljoprivrednika n isu  ostvareni 
na području općine (osim udruživanja po ljoprivrednih  zadruga 
i Vet. stanice u SOUR »Agropodravina«).
Statistička istraživanja koja se vrše svake godine u vezi s 
udruživanjem  po ljoprivrednika pokazuju da na području  opći­
ne n isu do kraja sprovedene odredbe Ustava i Zakona o u d ruže­
nom  radu  odnosno Zakona o udruživanju poljoprivrednika što 
se tiče stjecanja i raspodjele dohotka, pošto su poljoprivrednici 
sam o form alno udruženi u  poljoprivredne zadruge (nisu u d ru ­
žili zemljište, sredstva rada  i dr.). Form alno su potpisali sam o­
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upravne sporazum e o udruživanju, je r bi bez tog akta poljopri­
vredne zadruge trebale prestati s radom  (do 18. listopada 1979. 
g. bio je  krajnji rok za upis poljoprivrednih zadruga u sudski re­
g istar tem eljen na sam oupravnim  sporazum im a o udruživanju 
poljoprivrednika).
Ovakva situacija je manje-više na čitavom području SFRJ. 
To je  konstatiralo  i Savezno vijeće Skupštine SFRJ 1. listopada 
1981. godine kada je donijelo »Preporuku o sam oupravnom  
udruživanju poljoprivrednika i njihovu uključivanju u sistem 
sam oupravnoga udruženog rada«, naglasivši da je to udruživa­
nje značajan činilac ostvarivanja razvojne politike u proizvodnji 
h ran e  i brže prom jene položaja poljoprivrednika u društveno- 
ekonom skim  odnosim a, a i uvjet da se taj proces ostvari.
to n a
G O D I N A
In d ex
1 983/80
Od to g a  na o sn o v i  
u g o v o r a  -  %
g n o jiv a 1980. 1983. 1980. 1983.
-  d u š ič n a
-  m ije ša n a  i
680 706 104 1,4
k o m p le k sn a 4 041 2 000 49 22 ,0  2,7
Izvor: K a o  p rije .
N a p o m e n a :  P o ljo p r iv r e d n ic i  se  sn a b d jev a ju  r e p r o m a te r ija lo m  i 
p r e k o  d r u g ih  o r g a n iza c ija .
4. Aktivnosti poljoprivrednih zadruga na 
razvoju poljoprivrede
Aktivnosti poljoprivrednih zadruga na razvoju poljoprivre­
de uveliko ovise o stanju na tržištu, naročito poljoprivrednom , 
kao i o položaju jugoslavenske poljoprivrede u s truk turi privre­
de zemlje i politici razvoja poljoprivrede. Poznato je  da osim 
plana 1957-1961. g. koji je ostvaren s većom stopom  rasta od 
p lanirane, svi ostali planovi jugoslavenske poljoprivrede osnos- 
no proizvodnje nisu ostvareni, a posebno je došlo do nesklada 
u razvoju stočarske proizvodnje koja se brže razvijala od ra ta r­
ske. Ni do danas nisu tem eljito raspravljeni uzroci neispunjava- 
nja planova, a u cjelini gledano može se reći da nisu stvarane 
ekonom ske i društvene pretpostavke za njihovo izvršavanje. 
Tek u posljednje vrijeme ozbiljnije se u tvrđuju  uzroci koji su 
doveli do nagom ilavanja p rob lem a u poljoprivredi, te se djelo­
m ično radi na njihovu otklanjanju. Sigurno je da su odgovaraju­
će negativne posljedice u poljoprivredi imale negativan odraz i 
na đurđevačku poljoprivredu odnosno na njen razvoj i organi­
ziranost odgovarajućih društven ih  subjekata, konkretno  poljo­
p riv redn ih  zadruga. M eđu ostalim  javilo se zaostajanje m ateri­
jalne proizvodnje u poljoprivredi i nestabilno tržište, te nedo­
voljno korištenje raspoloživih zemljišnih i drugih proizvodnih 
potencijala na društvenim  i individualnim  gospodarstvima. Pri­
m ijećene su velike oscilacije u proizvodnji i tovu stoke, a p rino­
si pšenice i kukuruza gotovo stagniraju.
Jedan od velikih nedostataka u dosadašnjem  razvoju na 
području  općine je i neposto janje jedne određene dugoročne 
strategije razvoja, izbora p rio rite ta  i globalne podjele rada u 
d jelatnosti poljoprivrede. Otežavajuća okolnost su i sitnovlasni- 
čki posjedi, b ro jna ali raznovrsna poljoprivredna m ehanizacija 
(preko 5.000 traktora), veliki bro j starijih poljoprivrednika, sta­
račkih  i sam ačkih dom aćinstava i dr.
Iako još djeluju m nogobrojni uzroci koji onem ogućavaju 
brži razvoj poljoprivrede, ipak se zapaža pozitivno djelovanje 
poljoprivrednih  zadruga na organiziranju poljoprivredne proiz­
vodnje na individualnom  sektoru, snabdijevajući ujedno poljo­
priv redn ike odgovarajućim  sjemenim a, um jetnim  gnojivima i 
drugim , te vršeći o tkup poljoprivrednih proizvoda, a naročito 
organizirajući stočarsku proizvodnju putem  odgovarajućih ko- 
operacijskih odnosa. Ipak, snabdijevanje sjem enom  i um jetnim  
gnojivom  više se obavlja pu tem  trgovačkih odnosa nego na os­
novi ugovora, što je vidljivo iz slijedećeg pregleda:
k ilo g r a m a
S je m e
G O D I N A
Index
1983/80
Od to g a  n a  o sn o v i  
u g o v o r a -%
1980. 1983. 1980. 1983. ,
- p š e n ic a
- k u k u r u z
2 30 008  
89 540




7,3 4,3  
2,8 1,03
Izvor: D o k u m e n ta c ija  Z a v o d a  za  d r u štv en o  p la n ira n je  i s ta t ist ik u  
o p ć in e  Đ u rđ ev a c .
S n a b d je v a n je  p o ljo p r iv r e d n ik a  u m jetn im  g n o jiv im a  b ilo  je  
s lije d e ć e :
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N esum njivo je da su poljoprivredne zadruge svojim djelo­
vanjem  utjecale i na  povećanje poljoprivredne proizvodnje u 
privatnom  sektoru , m ada je dijelom tom e pridonijelo i veće 
znanje po ljoprivrednika koje stiču putem  stručnih  časopisa i 
sredstava javnog inform iranja (kao i vlastitom  praksom ).
Proizvodnja žitarica na površinam a u individualnom  vlas­
ništvu u  1980. i u 1983. g. bila je slijedeća:
to n a
G o d i n a
Ž i t a r i c a -------------------------------------------------In d ex
1980. 1983. 1983/80
15 488 10 716 69
152 144 94
884 1 404 159
216 428 198
45 758 61 283 134
Izvor: K a o  ra n ije .
Dvije najvažnije ra tarske  kulture, pšenica i kukuruz, i dalje 
zadržavaju to svojstvo s tim e da je kukuruz počeo »potiskivati« 
pšenicu. Razlog je poznat: područje općine poznato je i po sto­
čarstvu, a  kukuruz je veom a tražena žitarica za p reh ranu  i tov 
stoke; osim  toga tržna cijena kukuruza veom a je stim ulativna za 
proizvodnju te v rste  žitarice.
Prilikom  popisa stanovništva 1981. g. vršio se istodobno i 
popis stoke u vlasništvu individualnih gospodarstava. Tom je 
prilikom  u tv rđeno  slijedeće brojno stanje stoke:
V rsta  s to k e
B roj
s to k e
- k o n j i 1 779
- g o v e d a 26 173
-  sv in je 41 893
- o v c e 499
- p e r a d 186 158
Izvor: D o k u m e n ta c ija  o p o p is u  s ta n o v n i­
š tv a  i s to k e  iz 1981. g. u Z a v o d u  
za  d r u š tv en o  p la n ira n je  i s ta t is t ik u  
o p ć in e  Đ u rđ ev a c .
Pored vlastite stoke individualna gospodarstva im aju stoku 
i u kooperaciji s poljoprivrednim  zadrugam a (i drugim  poljo­
priv redn im  organizacijam a). Poljoprivredne zadruge snabdije-
-  p š e n ic a
- r a ž
- j e č a m
- z o b
- k u k u r u z
vale su individualna poljoprivredna (i m ješovita) gospodarstva 
i sa stokom, a podaci iz 1981. g. to i rječito govore:
kom ada
-  goveda 6  423
-  svinje 34 513
Izvor: D o k u m e n ta c ija  Z avod a  za  d r u š tv en o  p la n ir a n je  
i s ta t is t ik u  o p ć in e  Đ u rđ ev a c .
O tkup ratarsk ih  proizvoda i stoke veom a je značajna djelat­
nost poljoprivrednih organizacija. U toku godine zadruge o tku­
pe preko 4 . 0 0 0  tona pšenice i preko 1 0 . 0 0 0  to n a  kukuruza, gra­
ha od 400 do 500 tona, te još i određene količine zobi i ostalih ži­
tarica.
Dosta je opsežan i intenzivan o tkup stoke što je vidljivo iz 
slijedećeg pregleda:
to n a
V rsta  s to k e  1981.
- to v l j e n a  g o v e d a  
- to v lje n a  ju n a d
-  o s ta la  g o v e d a  za k lan je
-  o s ta la  ju n a d  za  k la n je  
- m e s n a t e  sv in je  
- m a s n e  i p o lu m a sn e  sv in je  
- t e l a d  za tov
- s v in j e  i p r a sa d  za to v  
- i t d .
Izvor: K ao  ra n ije .
Značajan je i otkup mlijeka, m ada je u posljednje vrijeme 
količinski smanjen, je r poljoprivredni proizvođači ne nalaze do­
voljno zainteresiranosti za proizvodnju m lijeka za otkup, pošto 
m u je o tkupna cijena nestim ulativna, pa poljoprivrednici dobar 
dio mlijeka u troše za p reh ran u  stoke. O tkup m lijeka po poljo­
privrednim  zadrugam a u 1981. i u  1983. g. bio je slijedeći:
000 lita ra
O tku p p o  zad ru zi 1981. 1983.
-Đ u r đ e v a c 3 564 3 558
- F e r d in a n d o v a c 2 115 2 105
-K a l in o v a c 2 264 2 158
-  K lo šta r  P o d ra v sk i 1 483 1 294
-  P ito m a č a 1 947 1 901
-V ir j e 3 870 3 587
U K UPNO 15 243 14 603
Izvor: K ao  ran ije .
O tkup mlijeka vrši se i na sabiralištu  u Donjim Zdelicama 
(područje općine Đurđevac) na kojem  se o tkuplju je mlijeko i iz 
susjednih m jesta općine Bjelovar. Na tom  se sabiralištu  godiš­
nje o tkupi oko 1 0 0  tisuća litara mlijeka.
V rijednost otkupljenih poljoprivrednih  proizvoda veoma 
je značajna za egzistenciju poljoprivrednih  dom aćinstava (i 
mješovitih), kao i za razvoj poljoprivrede. Godine 1982. ostva­
re n je  društveni proizvod na poljoprivrednim  (i mješovitim) do­
m aćinstvim a u iznosu od 1,562,437.000 d inara  (poljoprivredna 
djelatnost po cijenam a iz te  godine), a o tkup  iznosi oko 75 % 
toga iznosa. Te je godine d ruštveni proizvod individualnog sek­
to ra  poljoprivrede činilo 76,5 % ukupnog društvenog proizvoda 
poljoprivrede općine, a u privatnom  sek toru  poljoprivrede Za­
jednice općina Bjelovar činio je  13,7 %, što  je svrstalo općinu 
Đ urđevac po tom  pokazatelju na 2. m jesto u toj Zajednici opći­
na (prva je Koprivnica; vidi publikaciju »Društveni proizvod i 
narodni dohodak 1982. poljoprivrede individualnog sektora«, 
Republički zavod za statistiku, D okum entacija br. 536, 1983. g.).
Poljoprivredne zadruge im aju i veće količine vlastite stoke 
za tov koju drže određeno  vrijeme u  tovu kod individualnih 
gospodarstava. Smještaj stoke kod tih  dom aćinstava na dan 31. 
prosinca 1980. i 1981. g. bio je slijedeći:
k o m a d a
G o d i n a
P o ljo p riv red n a  z ad ru ga 1980. 1981
g o v e d a sv in je g o v e d a sv in je
-  Đ u rđ ev a c 1 535 1 251
-  F erd in a n d o v a c 479 1 739 676 1 794
-  K a lin o v a c 52 1 930
670
2 440
-  K lo šta r  P od ravsk i 600 1 273 2 015
-  P ito m a č a 270 1 446 180 1 050
- V ir j e 22 2 831 109 3 480
UK UPNO 1 423 10 654 1 635 12 530
Izvor: K ao  ranije.
Mada podaci nisu do kraja usporedivi s obzirom  na to da 
predstavljaju ciklus tu rn u sa  čiji se vrem enski period ne m ora 
podudarati u obje p rom atrane  godine, ipak se nazire d a je  veli­
ki broj stoke sm ješten kod individualnih dom aćinstava, koja 
ustvari vode brigu o toj stoci (zajedno s poljoprivrednim  zadru­
gama).
5. Neki pokazatelji poslovanja poljopri­
vrednih zadruga
Djelatnost po ljoprivrednih  zadruga je  raznovrsna, pretežno 
usm jerena na suradn ju  s individualnim  poljoprivrednim  dom a­
ćinstvima u ratarstvu i stočarstvu. Zadruge osiguravaju za po ­
ljoprivredna dom aćinstva reprom aterija l i organiziraju o tkupe 
poljoprivrednih proizvoda, ali i dobrim  dijelom  pu tem  koope­
racije s tim  dom aćinstvim a proizvode odnosno tove stoku, dok 
je kooperativna suradn ja u ratarstvu  m anjeg opsega. Broj ko­
operanata varira iz godine u godinu zavisno o situaciji na poljo­
privrednom  tržištu.
Zadruge nisu u p roteklom  razdoblju razvijale svoje »eko­
nomije«. U 1983. g. u  svom su vlasništu im ale slijedeće poljopri­
vredne površine:
P o ljo p riv r e d n a  z a d ru g a
- Đ u r đ e v a c
-  F e r d in a n d o v a c  
- K a l in o v a c
-  K lo šta r  P o d r a v sk i  
- P it o m a č a  
- V ir je
U k u p n o  889,5
Izvor: K a o  ra n ije .
U toku 1980. g. i u 1983. g. na vlastitim  površinam a zasijale 
su odnosno proizvele slijedeće žitarice:
to n a
V rsta
ž ita r ic e
G o d i n a
In d e x  Z a sija n e  p o v rš .  
1 983 /80 . u ha 1983 /84 .1980. 1983.
- p š e n ic a 815 1 130,7 139 269
- j e č a m - 44 24
- z o b - - 12
- k u k u r u z 1 468 2 015,5 137 401
Izvor: K a o  ranije.
42,3 101
2 644,4 1 859,9













Neke poljoprivredne zadruge bave se i sporednim  djelatno­
stima: ugostiteljstvom  i trgovinom  (trgovački artikli).
Zaključni računi poljoprivrednih zadruga pokazuju da one 
stalno povećavaju ukupan  prihod i druge financijsko- 
ekonom ske kategorije, kao i broj zaposlenih. Dakako, da na fi­
nancijske rezultate im a utjecaj i inflacija, ali je i činjenica da do 
povećanja tih rezu ltata  dolazi i zbog povećanog opsega djelova­
nja i poslovanja zadruga. Evo kako su se ti elem enti kretali u
1980. g. i u 1983. godini:
000 d in  ( te k u ć e  c ije n e )
G o d i n a
E L E M E N T I In d .1 9 8 3 /8 0 .
1980. 1983.
U k u p a n  p r ih o d 9 33  521 3 205 235 343,3
D o h o d a k 86 660 281 826 325,2
Č isti d o h o d a k 59 589 185 201 305,7
M asa  za  o s o b n e  d o h o tk e 30 221 107 616 356,0
M a ter ija ln a  o s n o v a  rad a
(p o s lo v n i  fo n d ) 20  902 53 583 256,3
G u b ita k 1 5 888 _
B roj z a p o s le n ih 371 422 113,7
P r o s je č n i m jes . o s o b . d o h .
p o  r a d n ik u 2 6 906 17 142 248,2
Izvor: P o d a c i S D K , E k sp o z itu r e  Đ u rđ ev a c  za te  g o d in e .
' O d n o s i se  n a  PZ P ito m a č a .
2U d in a r im a , o d n o s i  s e  n a  u k u p n u  d ru štven u  p o ljo p riv r e d u .
Ukupan prihod  poljoprivrednih zadruga u ukupnom  pri­
hodu  društvene poljoprivrede općine činio je u 1980. g. 83,3 % a 
u 1983. čini 82,5 %, a dohodak je  činio 60,7 % odnosno 54,8 %. 
Izdvojena sredstva iz čistog dohotka poljoprivrednih zdadruga 
za m aterija lnu  osnovu rad a  činila su u 1980. g. 60,5 % a u 1983. g. 
čine 48,0 % u istovjetnim  sredstvim a društvene poljoprivrede. 
Broj zaposlenih u zadrugam a im ao je 1980. godine udio u u kup­
nom  broju  zaposlenih u društvenoj poljoprivredi od 61 1  °/o a u
1983. g. 65,9 %.
Tih godina ukup n a  društvena poljoprivreda u ukupnoj 
društvenoj privredi općine im ala je slijedeći udio ovih elem ena­
ta:
Poljoprivredna zadruga u Đurđevcu, p rom atrano u cjelini 
im a daleko širu djelatnost od ostalih zadruga. Gospodari sa si 
lošim a u Đurđevcu kapaciteta 1.200 vagona, proizvodi kruh i 
vlastitoj pekari u Đ urđevcu kapaciteta 10.000 kg kruha dnevno 
nedavno je  pustila u proizvodnju Tvornicu stočne h rane (mje 
šaonicu) u Đurđevcu kapaciteta 40.000 tona godišnje, a ima 
m anju klaonicu stoke u Đurđevcu.
6. Planirani razvoj poljoprivrede  
u razdoblju od 1981. do 1985. godine
D ruštvenim  planom  razvoja općine Đurđevac za razdoblje 
od 1981. do 1985. godine planiran je rast društvenog proizvode 
ukupne privrede prosječno godišnje od 3,5 %. Za društvenu po­
ljoprivredu p lan irana je stopa rasta  od 4,4 °/o a za privatni; 
1,72 % (po cijenam a iz 1980. g.).
Intenzivnija i kvalitetnija suradnja poljoprivrednih organi­
zacija, posebno poljoprivrednih zadruga, s individualnim  do­
m aćinstvim a posebno je naglašena u planu razvoja, a s tim u 
vezi i brže sam oupravno udruživanje individualnih poljopri 
vrednika i njihovo uključivanje u sistem  sam oupravnoga udru­
ženog rada.
Izm ijenjena je i ranija investiciona politika u odnosu na in­
dividualna gospodarstva. Zadatak je poljoprivrednih zadruga 
da ulažu sredstva i u gospodarske objekte za stočarsku proiz­
vodnju i tov stoke u privatnom  sektoru, što su one u proteklom  
razdoblju  tekućeg srednjoročnog plana i činile, koristeći pri 
tom e i sredstva nam ijenjena za program e »meso-mlijeko«, kao i 
akum ulirana sredstva za m irovinsko i invalidsko osiguranje in­
dividualnih poljoprivrednika.
U vrijeme donošenja planova razvoja za tekuće srednjoroč­
no razdoblje, poljoprivredne organizacije bile su utvrdile dosta 
am bicioznu investicionu politiku, koju su početkom  ostvariva­
nja planova m orale korigirati iz poznatih razloga (restriktivna 
jugoslavenska investiciona politika). Zbog toga do 1985. godine 
ne predviđaju značajnije investicije, a do sada od većih investi­
cija izgrađene su i puštene u pogon pekara u Đurđevcu i Tvor­
nica stočne hrane u Đurđevcu (investicije Polj. zadruge Đurđe- 
vac).
Za tekuću 1984. g. nešto značajnije investicije planirale su 
sam o 3 zadruge i to kako slijedi:
E le m e n t i 1980. 1983.
- u k u p a n  p r ih o d 31,9 42,4
- d o h o d a k 16,0 22,0
- b r o j  z a p o s le n ih 15,2 15,6
P o lj. za d ru g a N a z iv  in v e st ic ije
P red rač. 
vr ijed n o st  
(000 d in)
Izvor: D o k u m e n ta c ija  Z a v o d a  za  d ru štv en o  p la n ira n je  i s ta t ist ik u  
o p ć in e  Đ u rđ ev a c; izv e d e n o  iz  d o k u m e n ta c ije  p o  c ije n a m a  iz 1980. g.
Udio nekih elem enata poljoprivrednih zadruga u istovjet­
nim  elem entim a »ukupno zadruge« u 1983. g. bio je:
- K a l in o v a c S taja  za  ju n ic e 6 000
S ta ja  za  k rave  m u za re 7 000
O tku p  zem lje  -  10 ha 8 000
-  F e r d in a n d o v a c
P olj. m eh a n iz a c ija 3 500
T v o r n ic a  p a le ta 34 000
O tku p  zem lje  -  50  h a 10 000
-  K lo š ta r  P odr.
O b n o v a  v o z . p ark a 6 000
P u m p a  za n a ftu 4 000
O tk u p  zem lje  -  15 ha 3 000
N a b a v a  k a m io n a 2 200
P o ljo p riv r e d n a
z ad ru ga
% u uk u p n oj za d ru žn o j p o ljo p r .
» ■ j  - - « - i .  „ „ a „ , h
-  Đ u rđ ev a c
-  F e r d in a n d o v a c  
- K a l in o v a c
-  K lo š ta r  P o d r a v sk i  
- P it o m a č a  







Izvor: Iz v ed en i p o d a c i  iz  d o k u m e n ta c ije  SD K , E k sp o z itu r e  Đ u rđ e­
v a c  za 1983. g.
Izvor: D o k u m e n ta c ija  Z a v o d a  za  d r u štv en o  p la n ira n je  1 s ta tist ik u  
o p ć in e  Đ u rđ ev a c  za 1984. g.; za  1985. g. u to k u  je  p la n ira n je  
in v e s t ic ija  o d n o s n o  k o r e k c ija  ran ije  p la n ir a n ih  in v e stic ija .
(Ostale poljoprivredne organizacija planirale su u 1984 g 
ove investicije: PD »Borik«: farm a krava, 160 mil. din, o tkup ze­
mlje 40 mil. din, kom asacija 10 mil. din, skladište gnojiva 15 mil. 
din^ poljoprivredni strojevi 15 mil. dinara. »Interprodukt« Pito­
m ača: silos 2,5 mil. din, karan tena 2 mil. din, m ašinska šupa 2,5 
mil. din, staja za jun ice 25 mil. din, o tkup zemlje 5 mil. din, me­
hanizacija 2 mil. din, klaonica 1,5 mil. d inara (samo za internu 
up o treb u  za prisilna klanja). V eterinarska stanica Đurđevac: in- 
kubatorsko  postrojenje 9 mil. dinara. Ukupne investicije kod 
poljoprivrednih organizacija p lanirane su u vrijednosti od 3 7 3 , 2  
m ilijuna dinara, sto cini oko 36 % od ukupno planiranih investi­
cija u  privredi općine za 1984. g.).
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Jedan od planiranih zadataka u poljoprivredi je i provođe­
nje komasacije zemljišta na k.o. Stari G radec (istočni dio opći­
ne). Planirano je kom asirati 2.287 ha odnosno 3.974. k.j. Ovaj 
proces je tek u početnoj fazi. Nosilac provođenja kom asacije je 
ustvari Poljoprivredno dobro  »Borik« Pitom ača uz sudionike 
»Interprodukt« Pitom ača i »D uhanprodukta« Pitom ača i uz 
djelom ično sudjelovanje »Agropodravine« Đ urđevac.
Akcenat u planovim a razvoja po ljoprivrednih  organizacija 
stavljen je na razvoj ratarske i stočarske proizvodnje i to na pro ­
izvodnju žitarica u vlastitoj proizvodnji i u  kooperaciji, na proiz­
vodnju industrijskih ku ltu ra  u vlastitoj proizvodnji i u koopera­
ciji, te na specijaliziranu ratarsku  proizvodnju (staklenička, vo­
ćarska, vinogradarska). S točarska proizvodnja p lan irana je u 
govedarstvu i svinjogojstvu uz peradarstvo  i to u vlastitim  
objektim a i u kooperaciji.
Planovi poljoprivrednih organizacija rađen i su koord in ira­
no u bivšoj Poslovnoj zajednici za zadrugarstvo, kooperaciju  i 
unapređenje poljoprivredne proizvodnje Đ urđevac, a p restan ­
kom njenog postojanja planovi se nadalje usklađuju  u »Agropo- 
dravini« Đurđevac. P rioritet je  dat p rogram im a koji osim pove­
ćanja količine poljoprivrednih proizvoda odnosno  proizvedene
hrane daju i veći dohodak po zaposlenom  radniku. Inače, poljo­
privreda je p rioritetn i pravac razvoja općine (pored šum arstva 
i drvoprerađivačke industrije).
S rednjoročnim  planom  razvoja planirano je da poljopri­
vredne organizacije (u okviru agrokom pleksa) povećaju svoje 
obradive površine sa 2.000 ha u 1981. g. na 6.000 ha u 1985. g. 
Osim toga nosioci ra tarske  proizvodnje trebaju  vršiti arondaci- 
ju  na svim atarim a gdje društveni sektor zauzima preko 25 % 
površina.
Planom je predviđeno da do 1985. godine treb a  dostići nivo 
godišnje proizvodnje u tovu junad i 15.000 kom ada, tovu svinja
80.000 kom ada i tovu bro jlera  (pilića) 3 m ilijuna kom ada, te po ­
većati tržni višak mlijeka na 2 0  m ilijuna litara.
Dato je u zadatak svim nosiocim a razvoja poljoprivrede da 
surađuju s naučnim  institucijam a radi povećanja proizvodnje 
hrane, a posebno da se razradi novi sistem ishrane goveda i tov­
nih svinja na novoj tehnologiji.
Naročito je naglašen u D ruštvenom  planu zadatak d ruštve­
nim nosiocim a poljoprivredne proizvodnje da rade na usavrša­
vanju društveno-ekonom skih odnosa, posebno na području  sa­
m oupravnoga udruživanja individualnih poljoprivrednika i nji­
hovog postupnog uključivanja u sistem  udruženog rada.
X
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